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Latvijas Universitātes Raksti 
LU e-resursu repozitorijā: 
pieejamība un izmantošana 
Ilga Rampāne 
LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre 
Zinātniskā konference „LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta” 
22.09.2015. 
LU E-resursu repozitorijs 
 
 LU E-resursu repozitorijs (turpmāk – ERR) 
– tiešsaistes vietne, kas  
• nodrošina vienotu vidi LU intelektuālā 
darba rezultātu – dažāda veida 
dokumentu publicēšanai, deponēšanai 
(pašarhivēšanai), saglabāšanai;  
• padara tos pieejamus jebkurai 
pētniecības institūcijai un lietotājiem visā 
pasaulē.  
 ERR izveidots 2011.g. pēc LU Bibliotēkas 
iniciatīvas. 
LU E-resursu repozitorijs 
 Ietver rakstus, grāmatas, rakstu 
krājumus, mācību materiālus, 
zinātņu doktora disertācijas, 
maģistra, bakalaura un kvalifikācijas 
darbus, un citus materiālus. 
 Atspoguļo LU pētniecisko  un 
izdevējdarbību, tostarp - LU Rakstu 
sēriju darbus. 
LU Rakstu krājumi ERR 
 Arhivēti 941 rakstu sējumi*. Katram 
krājumam 
• izveidoti starptautiskajam standartam 
Dublin Core atbilstoši metadati (autors, 
nosaukums, publicēšanas datējums, 
nozare,  atslēgvārdi u.c. informācija);  
• pievienota pilnteksta datne (.PDF); 
• piešķirts unikāls, nemainīgs identifikators 
(URI). 
* LU Bibliotēkā digitalizēti ~650 LU rakstu krājumi. 
LU rakstu krājumu sadalījums ERR 
Kvadrātiekavās - vienību skaits 
1. ERR augstākā līmeņa 
vienība - komūna 
2. apakškomūnas 
3. kolekcija 
LU Rakstu turpinājumu izdevumi ir iekļauti komūnā  
“Žurnāli un periodiskie izdevumi” 
Kolekcija “Latvijas Augstskolas 
Raksti (1921–1923)” 
 5 rakstu 
krājumi 
Latvijas Universitātes Raksti  
(1923–1943) 
 180 rakstu 
krājumi 
 Sagrupēti pēc 
sērijām 19 
kolekcijās. 
Kvadrātiekavās redzams ievietoto vienību skaits 
Latvijas Universitātes Raksti (1949-) 
 756 krājumi*.  
 21 kolekcijas 
strukturētas pa 
zinātņu nozarēm. 
*Līdz 1991.g. izdotie krājumi ir digitalizēti,  
jaunākiem ERR ievietota e-versija. 
Pieejamība 
 Repozitorija atvērtā veida 
programmatūra DSpace  
•padara LU rakstu krājumu saturu 
brīvi pieejamu jebkuram globālā 
tīmekļa lietotājam visā pasaulē; 
•nodrošina iespēju meklēt 
informāciju gan metadatos, gan 
dokumenta tekstā.  
Pieejamība 
 Informāciju var meklēt: 
•Repozitorija saskarnē (vienkāršā 
un paplašinātā meklēšana),  
•Google vai citos metameklētājos.  
Pieejamība 
 Saites uz Repozitorijā pieejamo 
pilntekstu ir pievienotas LU rakstu 
krājumu aprakstiem  
• Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā 
kopkatalogā;  
• LU zinātnisko publikāciju un vēstures 
datubāzē (LUIS Pētniecības sadaļas 
Publikāciju sarakstos).  
Satura pārlūkošana ERR  
 Pa komunām & kolekcijām 
 Pēc autora, nosaukuma, 
atslēgvārdiem,  
publicēšanas datējuma. 
 „top 10” saraksti:  
• autori,  
• atslēgvārdi, 
•  publicēšanas datējums. 
Izmantošanas statistika  
 Ikvienam ERR lietotājam pieejams 
skatījumu skaits par  
• visu Repozitoriju kopā;  
• atsevišķu ERR struktūras vienību  
(komūnu/apakškomūnu/ kolekciju),  
• konkrētu rakstu krājumu.  
LU rakstu izmantošanas statistika  
 (2014.g. februāris-2015.g. augusts) 
 ERR sadaļas „Universitātes raksti” 
skatījumu  kopskaits 2740.   
 Tās saturu skatījuši lietotāji no 
Latvijas (pārsvarā), Krievijas, ASV, 
Itālijas, Dienvidāfrikas, Igaunijas, 
Francijas, Īrijas. 
LU rakstu izmantošanas statistika  
 (2014.g. februāris-2015.g. augusts) 
 „Latvijas Universitātes Raksti 
(1923–1943)” apakšvienības 
skatījumu skaits - 480.  
• Katra vienība vidēji skatīta 2,66 reizes. 
Skatītākā kolekcija – “Arhitektūras 
fakultātes sērija” (140 skatījumi).  
LU rakstu izmantošanas statistika  
 (2014.g. februāris-2015.g. augusts) 
 „Latvijas Universitātes Raksti 
(1949-)” skatījumu skaits - 
1706.  
• Katra vienība vidēji skatīta 2,26 reizes. 
Skatītākās kolekcijas:  
 Teoloģijas (82reizes),  
 Zinātņu vēstures un muzejniecības (34),  
 Starpnozaru (20,4) kolekcijas.  
Skatītākais LU rakstu krājums 
 2015.g. 1.pusgadā krājums izmantots 
218 reizes. 
Baumanis, Juris. Pirmie Latvijas gaismas 
klimata pētījumi. No: Latvijas Universitātes 
Meteoroloģijas Institūta darbi, Nr.23.  
Rīga, 1935. 
Problēmas un risinājumi 
 LU rakstu krājumu 
ievietošana 
Repozitorijā 
nenodrošina 
pētnieku 
individuālo 
pētniecības darba 
rezultātu 
atspoguļošanu un 
neveicina to 
atpazīstamību. 
Risinājums: 
   arhivēt ERR LU 
rakstu krājumu 
rakstus. 
Problēmas un risinājumi 
 LU e-vidē viens 
rakstu krājums var 
būt ievietots dažādās 
vietās (piemēram, LU 
portāls, ERR) un ir 
pieejams ar dažādām 
tīmekļa adresēm. 
Risinājums  
1) LU rakstu krājumus 
arhivē vienā vietā 
ERR;  
2) ERR piešķirto unikālo 
resursa identifikatoru 
izmanto LU portālā vai 
citās vietnēs, lai 
nodrošinātu vienu 
pieeju rakstu krājumu 
pilntekstam. 
 Nepieciešama “LU atvērtās piekļuves politika” 
Paldies par uzmanību! 
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